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ABSTRAK 
 
 Laporan kerja praktek dengan judul “Aplikasi Programable Logic 
Controller Sentral Listrik dengan Fungsi Pemantauan” di PT. PG. Candi Baru 
yang berlokasi di Jalan Raya Candi No. 10 Sidoarjo, Jawa Timur ini membahas 
tentang aplikasi PLC (Programable Logic Controller) pada proses pemantauan di 
sentral listrik PT. PG Candi Baru Sidoarjo. Kerja praktek yang dilakukan ini 
merupakan salah satu syarat kelulusan di Jurusan Teknik Elektro Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 Kegiatan kerja praktek yang dilakukan berfokus pada aktivitas 
pemantauan di sentral listrik PT. PG Candi Baru Sidoarjo. Selain itu, selama 
kegiatan kerja praktek berlangsung juga dilakukan pengamatan pada sebagian 
besar proses produksi. Dengan adanya kegiatan kerja praktek, mahasiswa 
memperoleh pengalaman baru di dunia kerja, sehingga ketika terjun sepenuhnya 
dalam dunia kerja mahasiswa telah memiliki bekal yang cukup. Hasil yang 
diperoleh melalui kerja praktek adalah wawasan mengenai aplikasi PLC dalam 
bidang industri serta mempelajari alur proses dalam produksi gula di PT. PG 
Candi Baru Sidoarjo. 
 
Kata kunci: aplikasi PLC, sentral listrik, pemantauan 
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ABSTRACT 
 
 Practical work report with the title "Application of Programable Logic 
Controller in Electricity Center with Monitoring Function" at PT. PG. Candi Baru 
located on Jalan Raya Candi No. 10 Sidoarjo, East Java, discusses the application 
of PLC (Programable Logic Controller) in the process of monitoring in the 
electricity center of PT. PG Candi Baru Sidoarjo. The practical work done is one 
of the graduation requirements in the Electrical Engineering Department of the 
Widya Mandala Catholic University in Surabaya. 
 Practical work activities carried out focus on monitoring activities in the 
electricity center of PT. PG Candi Baru Sidoarjo. In addition, during practical 
work activities are also observed in most of the production process. With the 
existence of practical work activities, students gain new experience in the world 
of work, so that when fully involved in the world of work students already have 
sufficient stock. The results obtained through practical work are insights on the 
application of PLC in the industrial field as well as studying the process flow in 
the production of sugar at PT. PG Candi Baru Sidoarjo. 
 
Keywords: PLC application, electricity center, monitoring  
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